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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ﻗﺰوﯾﻦ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
    داﻧﺸﮑﺪة ﺑﻬﺪاﺷﺖ   
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  ﻋﻨﻮان:
  ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آنﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي و 
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﮐﺘﺮ  اﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر اﺻﻞ
  ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﯾﺎن




ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، زﺑﺎن ﻣﺠﻠﻪ، ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺗﻮاﺗﺮ ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ و 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ و ارﺗﻘﺎء اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
  ن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻨﻮا
 9002در ﺳﺎل  reiveslEﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ISIﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ  8ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در  1521در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﮐﺎر: 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﮏ ﻓﺮم از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ 
، ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻮع ﻋﻨﻮان، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻨﻮان، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي  supocSﺮم ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓ
ﻋﻨﻮان، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﻋﻨﻮان، ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﮐﺸﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درج 
ازﻣﻮن ﺗﯽ، ازﻣﻮن ﮐﺎي دو  و  - اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي آﻣﺎري اﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲﻣﮑﺎن و زﻣﺎن در ﻋﻨﻮان ﺑﻮد.
  .ﯾﺪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮد 61 SSPSﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﭼﻨﯿﻦ  (. ﻫﻢ50.0>Pﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻋﻨﻮان، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد)ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
(. راﺑﻄﻪ 50.0>Pﺑﯿﻦ درج زﻣﺎن در ﻋﻨﻮان و ﮐﺸﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداي دﯾﺪه ﻧﺸﺪ)
( ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري ﺑﯿﺶ از 100.0<Pﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع وﺟﻮد داﺷﺖ)
(. 100.0<P. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داد)ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻠﯽ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن در آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن در آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ 
  (.100.0<Pآﻣﺪ)
و ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و درج ﻣﮑﺎن در ﻋﻨﻮان در  ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻘﺎﻻتﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﺪم درج ﻣﮑﺎن در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
  ﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻮد. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘ
  
  ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان، اﺳﮑﻮﭘﻮس، ﻧﻮع ﻋﻨﻮان: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي 
